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Pada:
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Budava IJniversitas Andalas atas :
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Nomor Buku Pokok
Prograrn Studi
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Rabu / 28 Novembcr 201 8
10:00 WIB
Ruang Seminar Program Magister llmu Sejarah Fakultas
Ilrnu Budaya Gedung Jurusan Lantai 1.
mahasiswa Program Magister IImu Sejarah Fakultas Ihru
Ella Hutriana Putri
1720712003
32 llmLr Sejarah
Perempuan Pembatik di Surnatera Barat 1995 -2018
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No. NAMA JABATAN TANDA TANGANo
01. Prof. Dr. Herwandi. M.Hum Ketua or' A[, /. f]
02. Dr. Midawati- M.Hurn. Sekretaris \ 02.(r lx6
0t. Prof. Dr. phil. Gusti Asnan Anggota ot ( /'! l*w
04. Dr. Lindal anti, M.Hunr. Anggota (T^04' (l/^^,ilA-
05. Dr. Nopliyasman. M.Huur. Anggota 0s )s\
